









































thize ana Gutthiudai managaize marwtre jah
Frithareikeikeis.
gaminthi marwtre thize bi Werekan papan jah Batwin












































Filippaus apaustaulus in Jairupulai
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そこでH.F. MaBmann7'は*Frithagairn(e)isかも知れないと示唆したが, R. Loewe8)は









































名詞説: C. O. Castiglioneii'は「従者」, H. C. v. d. Gabelentz ′/ J. Loebeis)は「同
























































On this day we honour
(a) the memory of the martyrs who died with Wereka and Batwins;
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